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Resum
La finalitat del projecte és implementar diferents línies d’actuació de fomentin la transversalitat en l’aprenentatge del dret civil a partir d’un supòsit o qüestió relativa, d’entrada, a la successió per causa de mort, però amb implicacions jurídiques més enllà de la successió. La principal actuació promoguda és l’oferta d’una línia de Treball de Fi de Grau (TFG), en la modalitat de dictamen o cas pràctic. Això últim es complementa amb una proposta de rúbriques per a l’avaluació del TFG en la modalitat “Cas pràctic (o dictamen)” (vegeu Annex).
Paraules clau
Treball de Fi de Grau; avaluació per rúbriques; competències bàsiques; avaluació continuada; dret civil; dret de successions per causa de mort; dret civil de la persona; dret d’obligacions i contractes; drets reals; dret de família.
1.	Introducció

La proposta d’innovació docent que es va formular venia principalment motivada per la manera com queda organitzada, al Grau de Dret, la docència del Dret civil: quatre assignatures distintes que s’ofereixen, respectivament, als quatre cursos de Grau. En un intent de defugir d’aquesta parcel·lació del contingut civil i evidenciar la unitat de la matèria, la proposta cerca mecanismes pensats, essencialment, per afavorir l’aprenentatge del dret civil des d’una perspectiva transversal. L’oferta d’una línia de TGF basada en el dret successori esdevé especialment idònia en aquest sentit: primer, perquè l’oferta es pot fer just en el moment en què els estudiants ja han cursats aquelles quatre assignatures (segon semestre del quart any); segon, perquè en la resolució d’una qüestió successòria sovinteja que s’hi vegin implicats problemes relatius, més directament, a altres àmbits de la matèria civil.





-	Assignatures: Treball de Fi de Grau

b.	Objectius
-	Contribuir a la formació transversal, no fragmentada del dret civil, oferint a l’alumne una visió de conjunt de la matèria, defugint l’ensenyament compartimentat en quatre cursos desconnectats. Entenem que el TFG és especialment adequat per a implementar i assolir aquest objectiu.
-	Propiciar l’estudi des del cas real.
-	Fomentar l’aprenentatge professionalitzador.
-	Implementar l’avaluació per rúbriques en el TFG. Disseny detallat de rúbriques per facilitar la valoració dels TFG.

c.	Metodologia i desenvolupament de l’actuació.
-	Oferta d’una línia de TFG en la modalitat de Cas pràctic o dictamen i sota el títol de “El dret civil des de la successió per causa de mort”. Es va preparar un cas pràctic per a cada alumne amb una mitjana de 7/8 qüestions principals a resoldre que demanaven, amb major o menor intensitat, pronunciar-se sobre problemes de dret aplicable, dret de les obligacions i contractes, drets reals, dret de família…i, en qualsevol cas i com a eix central, sobre les aspectes successoris derivats del cas concret.
-	A la proposta d’innovació docent s’hi preveia també l’organització d’un seminari o taller de “Dret successori” que finalment no va reeixir degut, en part, a que la difusió de l’activitat es va fer en una data probablement massa propera a les dates de realització del taller i quan els alumnes ja tenien organitzada la seva activitat docent en funció dels crèdits que aspiraven a assolir al segon semestre del curs passat.

d.	Recursos i suports emprats.

Atès el tipus de treball que es demanava a l’estudiant, no han estat necessaris grans equips ni recursos materials extraordinaris. Bàsicament es tractava de materials de suport bibliogràfic i jurisprudencial als que l’estudiant podia accedir a través dels recursos que li ofereix la pròpia Facultat –bàsicament la biblioteca–, ja siguin electrònics o en format paper.

En aquest sentit, a banda de la iniciativa que prenia cada estudiant, l’eix principal per al desenvolupament del treball han estat les tutories, en les quals es proporcionaven a l’estudiant indicacions i referències de suport bibliogràfic i jurisprudencial, així com aclariments teòrics orientats en funció de cada cas i dels principals dubtes que es plantejaven a l’hora de resoldre el cas.

A nivell instrumental i metodològic ha estat cabdal també per a les dues professores que hem participat en aquest projecte la consulta d’estudis i documents per tal d’aprofundir en l’avaluació per rúbriques, així com el suport de l’Oficina de Millora i Innovació Docent de la Facultat de Dret al llarg de tot el desenvolupament del projecte.

3.	Resultats i conclusions.
La línia de TFG “El dret civil des de la successió per causa de mort” es va oferir el segon semestre del curs 2013/2014. S’hi varen matricular 15 estudiants que varen, tots ells, superar l’assignatura. Cal fer notar, en qualsevol cas, l’interès mostrat per l’alumnat des del primer moment, tant per la matèria en si mateixa (cosa en certa manera implícita en la mateixa tria que havien fet d’aquesta línia de TFG), com per la metodologia que se’ls imposava i que exigia, no sols resoldre distintes qüestions de dret successori, sinó també d’altres relacionades amb altres àmbits del dret civil. Més que un inconvenient o dificultat afegida, aquesta necessària transversalitat en els continguts implicats en el TFG va esdevenir, per la gran majoria, un estímul o incentiu afegit a l’assignatura. Això es desprèn dels resultats de l’enquesta de valoració que, confeccionada amb el suport de l’Oficina de Millora i Innovació Docent de la Facultat de Dret, es va facilitar als alumnes dies abans de lliurar els TFG (abans, per tant, de la defensa i de l’obtenció dels resultats corresponents). Els resultats d’aquestes enquestes avalen una molt bona recepció de la metodologia que, lluny de representar un esforç incòmode (tal vegada que algunes de les qüestions a resoldre podia ser que s’haguessin estudiat dos anys abans), s’acull com a una oportunitat molt ben rebuda (i, probablement, única al Grau) per a verificar la unitat del dret civil més enllà dels seu estudi, fragmentat, en diferents assignatures. A més, els casos proposats han estat percebuts com a situacions reals, que evidenciaven la interconnexió de les diferents qüestions plantejades, relatives a diferents branques del Dret civil, però totes elles prenent com a referència la mort de la persona. Aquesta bona acollida de la iniciativa, així com els resultats acadèmics obtinguts, ens han portat a reiterar l’oferta d’aquesta mateixa línia de TFG en la modalitat de cas pràctic o dictamen pel segon semestre del curs 2014/2015; a hores d’ara ja consten matriculats 10 alumnes en aquesta línia. Des d’una perspectiva més general, el que ha permès constatar aquesta actuació és, precisament, que la necessària fragmentació de la matèria civil i el seu estudi en diferents cursos es tradueix, de cara a l’alumne, en una assimilació massa aïllada i poc interrelacionada d’aquests mateixos continguts. Calen actuacions adreçades a fomentar aquesta lectura de conjunt de les qüestions civils.
Com a actuació complementària de l’anterior, s’ha confeccionat un sistema d’avaluació per rúbriques del TFG en la modalitat de “Cas pràctic o dictamen” que desplega els criteris i percentatges que figuren, avui per avui, a la normativa reguladora del TFG. Aquests resultats s’han fet arribar al Vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Dret a fi de que, si escau, es puguin considerar a l’hora de revisar aquella normativa. Més enllà de les rúbriques que es proposen, al document també s’hi manifesta la necessitat de donar un major pes en aquesta avaluació a tot el procés d’elaboració del TFG. És per això que, atenent allò que preveu la normativa sobre el TFG als ensenyaments de la Facultat de Dret (aprovada per la Comissió Acadèmica el 20 de maig de 2014), s’aconsella reservar un percentatge de la qualificació final a la valoració del interès, seguiment i evolució mostrada per l’estudiant al llarg de la resolució del cas. Val a dir que, a l’hora d’implementar la línia de TFG implicada en aquesta proposta d’innovació docent, es van convocar als alumnes a les cinc tutories que preveu la normativa i que, tot i ser voluntàries per a ells, l’assistència va ser massiva en totes les ocasions. D’altra banda, el desplegament en rúbriques dels criteris d’avaluació és una actuació que s’hauria d’encarar també a propòsit de les modalitats de treball de recerca i d’informe.
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TREBALL DE FI DE GRAU
AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT “CAS PRÀCTIC (O DICTAMEN)”

Dra. Lídia Arnau Raventós
Dra. M. Esprança Ginebra Molins

A) D’acord amb la normativa sobre el TFG als ensenyaments de la Facultat de Dret aprovada per la Comissió Acadèmica el 2 de maig de 2011 (art. 7.1, modificat per acord d’1 de desembre de 2011)

I. QUALITAT CIENTÍFICA DEL CONTINGUT DEL TREBALL (60% DE LA QUALIFICACIÓ FINAL): 0-6 punts sobre 10
	0-0,25 punts	0,25-0,5 punts	0,5-1 punts
Identificació de les institucions(10%)	No identifica cap de les institucions implicades en el supòsit de fet.	Identifica la majoria de les institucions implicades en el supòsit de fet i les presenta amb claredat.	Identifica totes les institucions implicades en el supòsit de fet i les presenta amb claredat.
	0-0,25 punts	0,25-1,5 punts	1,5-2 punts
Identificació de la problemàtica jurídica(20%)	No identifica els problemes jurídics principals.	Identifica la majoria dels problemes jurídics, però els presenta de manera confusa.O no identifica tots els problemes jurídics, però aquells que identifica els presenta de manera raonablement correcta.	Identifica tots els problemes jurídics i els presenta amb claredat i sap distingir entre els principals i els secundaris.
	0-0,25 punts	0,25-0,5 punts	0,5-1 punts
Identificació del règim jurídic aplicable, tant des del punt de vista interterritorial com intertemporal(10%)	No identifica el règim jurídic aplicable, ni des d’un punt de vista interterritorial, ni tampoc intertemporal.	Identifica el règim jurídic des del punt de vista intertemporal però no interterritorial.O identifica el règim jurídic des del punt de vista interterritorial, però no intertemporal.	Identifica el règim jurídic tant des del punt de vista interterritorial com intertemporal.
	0-0,25 punts	0,25-0,5 punts	0,5-1 punts
Capacitat d’argumentació i de resolució (10%)	Argumentació insuficient i resolució incorrecta.	Resol adequadament els problemes, però no ho argumenta suficientmentO argumenta bé el que es planteja, però no arriba a trobar la solució precisa i adequada a la problemàtica que es planteja.	Resol amb encert els problemes i ho argumenta adequadament i suficientment.
	0-0,25 punts	0,25-0,5 punts	0,5-1 punts
Iniciativa en la recerca de fonts d’informació adequades i encert en la seva utilització (10%)	Manca total d’inciativa en la recerca de fonts d’informació.	Té certa iniciativa en buscar fonts d’informació, però no sempre ben dirigida	Té iniciativa en buscar fonts d’informació. Identifica les adequades i les utilitza correctament.


 II. QUALITAT FORMAL DEL TREBALL ESCRIT (20% DE LA QUALIFICACIÓ FINAL): 0-2 punts sobre 10
	0 punts	0-0,25 punts	0,25-0,5 punts
Correcció lingüística; expressió escrita (0,5%)	Conté errors ortogràfics. Conté defectes d’expressió que dificulten la comprensió del text.	Ortografia i expressió escritamés o menys correcta.	Ortografia i expressió escrita correcta o fins i tot meritòria. Demostra domini de la llengua.
	0 punts	0-0,5 punts	0,5-1 punts
Ordre expositiu de les idees i estructuració del treball (1%)	Desordre en l’exposició de les idees i treball mal estructurat.	Les idees s’expressen de manera ordenada, però el treball té defectes d’estructura.O treball ben estructurat, però les idees s’expressen de manera desordenada.	Les idees s’expressen de manera ordenada, tot facilitant-ne la comprensió i l’estructura del treball és adequada. 
	0 punts	0-0,25 punts	0,25-0,5 punts
Criteris de citació (0,5%)	No incorpora cites o ho fa de manera totalment inadequada, tant pel que fa als continguts com als criteris de citació.	No selecciona correctament els continguts que han d’anar a nota. Criteris de citació no homogenis.	Sap seleccionar els continguts que han d’anar a nota i utilitza criteris homogenis i adequats de citació

III. QUALITAT EXPOSITIVA ORAL I CAPACITAT DE DEBAT I DEFENSA ARGUMENTAL (0-2 punts sobre 10)
	0 punts	0-0,25 punts	0,25-0,5 punts
Correcció lingüística; l’expressió oral (0,5%)	S’expressa amb dificultat. Emb errades sintàctiques i lèxiques. No utilitza amb propietat la terminologia jurídica.	S’expressa amb certa correcció, però té mancances en la utilització de la terminologia jurídica 	Domina l’expressió oral i fa ús adequat de la terminologia jurídica.
	0 punts	0-0,25 punts	0,25-0,5 punts
Ordre expositiu de les idees i estructuració de l’exposició (0,5 %)	Exposició sense ordre ni estructura.	Exposició amb certs dèficists d’ordre i estructura.	Exposició ordenada i estructurada.
	0 punts	0-0,25 punts	0,25-0,5 punts
Capacitat per seleccionar i destacar les qüestions rellevants (0,5 %)	No sap discriminar els elements rellevants dels que no ho són.	Detecta i destaca alguns elements rellevants, però se’n deixa d’altres.	Elegeix i destaca adequadament els elements rellevants.
	0 punts	0-0,25 punts	0,25-0,5 punts






B) D’acord amb la normativa sobre el TFG als ensenyaments de la Facultat de Dret aprovada per la Comissió Acadèmica el 20 de maig de 2014

Considerem adequat que l’ensenyament de Dret reservi un 10% de la qualificació final per valorar el procés d’elaboració del treball. Amb tot, entenem que no només caldria valorar el procés d’elaboració (interès mostrat per l’alumne, seguiment de les indicacions proporcionades pel tutor, assistència regular i profitosa a les tutories…), sinó també el nivell d’assimilació dels continguts demostrat per l’alumne.

En qualsevol cas, l’avaluació d’aquest 10% seria conenient estructurar-la també partint de rúbriques. 

Tal com estableix la normativa de 20 de maig de 2014, aquest 10% el valoraria el tutor i es restaria del 60% assignat al contingut del treball.


Barcelona, 18 de setembre de 2014
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